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conference of The Industrial Relations























The９th Joint Seminar on English Phonetics

























































第３５回 Faulkner and Yoknapatawpha Conference
に出席し議論に参加するため、アメリカへ。





























































『PARTICIPATORY LEARNINNG AND ACTION
（PLA）:The Experience of Batis Aware-
Empowered at Ten』
Batis AWARE Women’s Organization,Inc.
２００７
真鍋 一史 教授（分担執筆）









『A Quest for Alternative Sociology』Trans
Pacific２００８
荻野 昌弘 教授（編著）
『A Quest for Alternative Sociology』Trans
Pacific２００８
三浦 耕吉郎 教授（編著）
『屠場（とじょう）みる・きく・たべる・か
く－食肉センターで働く人びと－』晃洋書房
２００８．４
阿部 潔 教授（分担執筆）
『現代社会とメディア・家族・世代』新曜社
２００８．３
坂 健次 教授（分担訳）
『ソーシャルリサーチ』新曜社 ２００８．４
三浦 耕吉郎 教授（分担訳）
『ソーシャルリサーチ』新曜社 ２００８．４
中野 康人 准教授（分担訳）
『ソーシャルリサーチ』新曜社 ２００８．４
島村 恭則 教授（共著）
『日本の民俗３物と人の交流』吉川弘文館
２００８．６
島村 恭則 教授（共著）
『異界談義』光文社 ２００８．８
西村正男准教授（共著・共訳）
『越境するテクスト―東アジア文化・文学の
新しい試み』研文出版 ２００８.８
